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Таким образом, реакция ацилирования енаминодионов 1 оказа-
лась удобным методом синтеза 6-замещенных 3-ацил-4-пиронов 3, кото-
рые представляют собой важные билдинг-блоки для дальнейших транс-
формаций. 
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Поиск новых эффективных лекарственных средств остается акту-
альной задачей гетероциклической химии. Среди множества гетероцик-
лических соединений производные 1,2,3-триазола традиционно привле-
кают к себе особое внимание. Это легко объяснимо широким диапазо-
ном их биологической активности, в том числе антибактериальной [1], 
противоопухолевой [2], противотуберкулезной [3], противоязвенной [4] 
и др.  
Несмотря на то, что синтез и свойства 1,2,3-триазолов хорошо 
изучены и широко представлены в литературе, мезоионные производ-
ные этого гетероцикла, а особенно их конденсированные аналоги, оста-
ются малоизученным классом гетероциклов. Поскольку известно, что 
цвиттер-ионные 1,2,3-триазолий-5-олаты и их конденсированные анало-
ги являются критотриазенами, представляется актуальным синтез по-
добных структур для изучения противоопухолевой активности. 
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Нами была проведена реакция циклоконденсации  
1,2,3-триазолий-5-олатов 1а-д под действием изопропиламина. 
1,2,3-Триазолий-5-олаты 1а-д были синтезированы по описанной нами 
ранее методике, их строение было окончательно установлено методом 
РСА [5]. 
Таким образом, нами был разработан простой метод получения 
ряда 1,2,3-триазоло[1,5-а]пиридин-8-иум-3-олатов 2а-д представляющих 
интерес с точки зрения испытания биологической активности, а также 
исходных соединений для дальнейших химических модификаций. 
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